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Pencemaran udara adalah masuk atau dimaksukkannya mahluk hidup, zat, 
energi dan komponen lain ke udara atau berubahnya tatanan udara oleh kegiatan 
manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas udara menjadi kurang atau tidak 
dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukkannya. Gas karbon monoksida (CO) 
merupakan salah satu bahan pencemar yang berbahaya, yang paling banyak 
dikeluarkan oleh kendaraan bermotor. Pada bulan Oktober tahun 2014 total 
jumlah kendaraan di Kota Surakarta mencapai 658.521 unit yang hampir 
semuanya melewati Jl. Slamet Riyadi. Salah satu cara untuk mengurangi kadar 
emisi CO yaitu dengan adanya jalur hijau jalan. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui kadar CO dari sektor transportasi di masing – masing ruas Jl. 
Slamet Riyadi, kemampuan tanaman jalur hijau Jl. Slamet Riyadi dalam 
mengurangi kadar CO, dan  jumlah penurunan kadar CO sektor transportasi oleh 
tanaman jalur hijau di masing – masing ruas Jl. Slamet Riyadi Kota Surakarta. 
Pengambilan data volume kendaraan menggunakan metode traffic 
counting pada empat titik lalu diolah dengan menggunakan aplikasi Mobilev. 
Pengambilan data tanaman jalur hijau dengan menggunakan metode sensus, 
kemudian menghitung kadar  CO yang dapat dikurangi oleh tanaman. Hasil 
dianalisis dengan menggunakan metode deskripsi.  
Hasil perhitungan Mobilev didapatkan kadar emisi CO rata – rata sebesar 
630,42 ton/tahun dan hasil kemampuan tanaman sebesar 112,10 ton/tahun. Hasil 
tersebut menghasilkan sisa emisi CO di Jl. Slamet Riyadi sebesar 518,32 
ton/tahun atau dengan kata lain tanaman jalur hijau di sepanjang Jl. Slamet Riyadi 
hanya dapat mengurangi sebesar sebesar 17,78% CO sektor tansportasi.                                                                                                                                                                                                                                                               
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Air polution is the entry process or the inclusion of the organism, 
substances, energy and the other components into the air or the changing of air 
order by human activities or the other natural processes, so the air quality 
becomes less or not functioning as it is supposed to be. Carbon monoxide gas 
(CO) is one of dangerous pollutan substances which is the most produced by 
motor vehicles. By October 2014, the total of the vehicles in Surakarta reaches 
658.521 units which is almost all of them passing Slamet Riyadi Street. One of the 
strategies to reduce the emission level of CO is by providing the green-line along 
the street. The aims of this research were to observe the amount of CO in the 
transportation sector  of each part of Slamet Riyadi Street, the green-line plants’ 
abillity of Slamet Riyadi Street on reducing CO level, and the reduction of CO 
level in transportation sector by green-line plants of each part at Slamet Riyadi 
Street, Surakarta. 
The data collection of  the vehicle volume is using traffic counting method 
at four points and  then is processed  using Mobilev application. The data 
collection of green-line plants is using census method and  then calculating the 
CO level which can be reduced by the plants. The result are analyzed by 
descriptive method.  
 By the calculation result of Mobilev, it is reported that the average 
emission level of CO is 630,42 tons/year and the plants’ ability is 112,10 
tons/year. Based on the result, the remaining CO emission at Slamet Riyadi Street 
is 518,32 tons/year or in the other word, the green-line plants at Slamet Riyadi 
Street can only reduce 17,78% CO in transportation sector. 
 
 














“.... Allah akan meninggikan orang – orang yang beriman di antaramu dan orang – 
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat... (QS Al-Mujadalah : 11)” 
 
“Ragu – ragu kembali sekarang juga (Anonim)” 
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